


















　　（1） L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. (Rabelais, 
Gargantua)　食欲は食べていると来るが，乾きは飲んでいると去る。
　　（2） En écoutant ses paroles, sa sincérité m'a frappé. （木内2005, p.41）
　　　　 かれのことばをきいていると，その真摯さに感動した。（直訳：その真摯さがわた
しを打った。）
　　（3） Le bonheur s'obtient en n'y pensant pas. (Montherlant, cité dans 
Wagner et Pinchon 1962, p.315)　幸せは，幸せを考えないでいると得られる。
　　（4） Sur la gauche, en remontant la rue, juste après un autre bar qui 
fait angle avec le quai, se dresse un hôtel de trois étages [...] (Fellag, 
cité dans Halmøy 2003, p.122)　通りをさかのぼってゆくと，左手に，川岸
にむかう角にあるもう一軒のバーのすぐ後に，4 階建てのホテルがそびえている。
　　（5） Au Prado, on s'est séparés à l'entrée pour voir les salles chacun de 
son côté. En le retrouvant à la sortie dans les jardins, il était avec 
























　　（7） « Il est souhaitable, notamment, que le participe ou le gérondif déta-
chés, surtout en tête d'une phrase ou d'une proposition, aient comme 
support le sujet de cette phrase et de cette proposition : [...] » 
(Grevisse 199313, p.1306, § .885)
　　　　 「とりわけ，遊離位置の分詞やジェロンディフは，とくに文や節のはじめにおくと















　　（9） La fortune vient en dormant. (ibidem, p.468)　富は寝ているうちに来る。
　　（10） À gauche en entrant il y a... (ad loc.)　入って左に．．．がある。
　　（11） « [...] mais encore faut-il qu'il n'y ait aucune équivoque possible, et 
au surplus il ne faut user de cette liberté qu'avec réserve, surtout 





　　（12） L'âme collective ne peut être dirigée qu'en la pénétrant. (Frei 
1929, rééd. 2011, p.144)
集団の精神は，それに入りこむことによってしか指導されえない。
　　（13） La clarté est, en écrivant, une des formes de la probité. (ad loc.)
明晰さは，書くときには，誠実さのひとつの形である。
　　（14） « De telles phrases, est-il besoin de le dire, ne sont équivoques 
qu'à la réﬂexion ; leur rôle est de représenter des circonstancielles 
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　　（15） « L'exigence d'un sujet identique pour la principale et le groupe su-
bordonné ne date que du XVIIIe siècle. On usait auparavant d'une 
bien plus grande liberté : le sujet du groupe pouvait remplir une 
fonction quelconque dans la proposition principale (sujet, mais aussi, 
objet, circonstanciel, déterminatif...) ou même dans une autre propo-
sition du contexte. [...] 5
 Mes crimes, en vivant, me la pourraient ôter. (Corneille) » 



























　　（16） Michael Heseltine doit donc expier son crime. Comment ? En lui 
bloquant la route du 10 Downing street. Pour l'empêcher d'attein-
dre le seuil fatidique des 187 suffrages au second tour, une coalition 
(...) s'est montée. (Journal de Genève, les 24-25 novembre 1990, cité 
dans Reichler-Béguelin 1995, §.3)
 マイケル・ヘーゼルタインは彼の罪を埋めあわせた。どのようにして ? ダウニン





　　（17） Par exemple, c'est en coupant très court les cheveux de Twiggy, 
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　　（17'）  Parfois, au contraire, on s'appuie sur les défauts physiques d'une 
femme pour créer un personnage hors du commun. Par exemple, 
c'est en coupant très court les cheveux de Twiggy, qui a de gran-
des oreilles, que son visage est devenu inoubliable. 


















ぎの 4 つの用法においてであるという。第 1 に，Halmøy のいう「文法化した
ジェロンディフ」（gérondif grammaticalisé）。これはいわゆる慣用表現のこと








のような例文があげられている。第 4 に，Halmøy の分類でいう A 型，すな
わち，時間＋原因，過程，手段などをあらわす用法。（21）のような例文があ
げられている。
　　（18） En partant de l'autoroute A1, prendre le périphérique au niveau 
de la porte de la Chapelle et allez jusqu'à la porte de Bercy. (ibi-
dem, p.115)　高速道路 A1 を出て，シャペル門のところで周回道路にはいり，
ベルシー門まで行ってください。
　　（19） En y pensant, le concept même d'une ville tenait du délire. (ibi-
dem, p.117)　考えてみると，都市の概念自体が妄想をふくんでいる。
　　（20） En sortant du restaurant, les trottoirs étaient noirs et luisants, 
parsemés de givre et de neige fondue. (ibidem, p.119)
 レストランを出ると，歩道は黒く光っていて，霜と溶けた雪がちりばめられていた。
　　（21） En mettant la lettre à la poste ce soir avant huit heures, elle ar-
rivera demain. (ibidem, p.120)
今夜 8 時までに郵便局から手紙を出せば，その手紙は明日にはつく。
　一方，他の用法類型のジェロンディフは，つねに主語が主節の主語と同一指
示であるという。つぎの 3 つの類型がそれにあたる。第 1 に，Halmøy の分類
でいう A' 型，すなわち，ジェロンディフ句の内容と主節の内容が包含関係に
あるか，等置されている場合。下記の例文（22）がこの型に該当する。第 2 に，
Halmøy のいう B 型，すなわち，同時性や付帯状況をあらわすジェロンディフ。
例文（23）がこの型に該当する。第 3 に，Halmøy のいう B' 型，すなわち，下
位概念性（hyponymie）や様態をあらわすジェロンディフ。例文（24）がこの
型に該当する。
　　（22） En tuant sa mère, en étranglant le sordide, il a aussi assassiné 
le rêve. (ibidem, p.100)
母親を殺し，あさましい男を殺すことで，かれは自分の夢も殺したのだ。
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　　（23） Je chante en me rasant. ≒ Je me rase en chantant. 
(ibidem, p.102)
わたしはひげをそりながら歌う。≒わたしは歌いながらひげをそる。








　　（25） En montant, dans l’escalier noir, j’ai heurté le vieux Salamano, 
mon voisin de palier. (L’Etranger, p. 41, ロドリゲス 2006, p.106)
 暗い階段をのぼるとき，わたしは踊り場をへだてて向かいに住んでいる年老いた
サラマノとぶつかた。
　　（26） J'ai fumé en regardant la mer. (L’Etranger, p.83, ロドリゲス 2006, 
p.111)　わたしは海をながめながらたばこを吸った。
　　（27） Je traverse la ville en courant. (L’Etranger, p.25, ロドリゲス 2006, 
p.112)　わたしは走って町を横切った。
　　（28） L’aubergiste, en leur donnant des coups de torchon, fit partir 
le vieillard et l’enfant. (L’Evangile selon Pilate, p. 26, ロドリゲス
2006, p.113)　旅籠の主人は，ぞうきんで払って，老人と子どもを立ち去らせた。
　　（29） Puis je l’ai empêchée de parler en l’embrassant longuement. 
(L’Etranger, p. 271, ロドリゲス, ad loc.)
わたしは彼女にながくキスすることで彼女が話すのをさまたげた。
　　（30） On l’aurait bien étonné en lui disant qu’il ﬁnirait concierge à l’asile 





同名の分類，「単なる同時性」は Halmøy のいう B 型，「様態」は B' 型，「手段・





　　（31） Je l’avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, cette idée 
m’est venue. (L’Etranger, p.30, ロドリゲス 2006, p.109)
 わたしは，いわば，そのことを忘れていたが，起きるときに，その考えがわたし
に来た。











































であった la ville が最終層で主語 [1] に昇格し，そのことによって始発層で主
語 [1] であった les soldats は役割を失い，関係文法独特の用語でいうところ
の「失業項」（chômeur, chô と略記される）になっている。関係文法は，「ひ
とつの層には，同じ文法関係をもつ名詞句は最大でもひとつしか存在してはな
らない」という「層内での単一性の原則」（principe de l'unicité stratale）を
認めるため，最終層で主語 [1] をふたつ置くことはできないのである。








　　（35）Les soldats ont détruit la ville.　兵士たちがその町を壊した。
　つぎに，経験者間接目的補語をもつ文について確認しよう。（36）の文は，
関係文法においては，（36'）のように扱われる。すなわち，始発層で主語 [1] 
であった経験者 nos parents が最終層で間接目的補語 [3] に，始発層で直接目
的補語 [2] であった l'argent が最終層で主語 [1] になっている 6。






　　（37）Condition on possible controllers of en clauses
 Only a nominal heading a 1-arc can control an en clauses. 
(ibidem, p.779)
 en 句の可能な統率語の条件 : 1 の弧の先にある名詞句だけが，en 句を統率しうる。
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　　（38） Plusieurs terroristes ont été arrêtés en essayant de passer la 
frontière. (ad loc.)　何人ものテロリストが国境をこえようとして逮捕された。
　　（39） De nouvelles victimes ont été découvertes en creusant dans le 
jardin. (ad loc.)　庭を掘っていると，あらたな犠牲者たちが発見された。
　　（40） Les manifestants ont été dispersés par la police en hurlant. (ad 
loc.)　デモ参加者たちは叫びながら警察によって追い散らされた。
　（38）では，関係文法の受動文派生において最終層の主語 plusieurs terro-
ristes がジェロンディフ en essayant を統率する。（39）では，始発層の主語
で，受動態におかれることによって表現上は姿を消した失業項がジェロンディ
フ en creusant を統率する。（40）はふたとおりに曖昧で，ジェロンディフ en 
hurlant を統率するのは，最終層の主語 les manifestants か，または始発層の




　　（41） Cette idée m'est venue en dormant. (ibidem, p.780)　その考えは，
寝ているときにわたしに来た。
　　（42） De nouvelles responsabilités lui incomberont tout en étant de 








　（41）では，ジェロンディフ en dormant を統率するのは，始発層の主語
で，最終層の間接目的補語（経験者）の m' である。それに対して，（42）で
は，ジェロンディフ en étant を統率するのは，最終層の主語 de nouvelles 
responsabilités である。（43）では，ジェロンディフ en ayant vu を統率する
のは，経験者の lui であっても，最終層の主語 sa femme であってもよい（し














　　（44） En téléphonant à certaines cliniques pour demander une 








　　（45） En organisant l'enquête..., notre but était de trouver un déno-
minateur commun... (ibidem, p.34)
調査を企画する際，われわれの目的は．．．に共通点を見いだすことである。
　第 3 に，（46）のように，先立つ談話のなかで卓立した参与項（salient par-
ticipant,（46）の場合は前の文の主語である il）がジェロンディフ句を統率する
場合もある。
　　（46） Il pensa une seconde que c'était sans doute cela qui l'avait sauvé, 
lui, trois mois plus tôt, mais en même temps, il cherchait un 
moyen de lui prouver le contraire. En y réfléchissant, c'était elle 
qui dès le début de leur liaison avait pris toutes les initiatives. 
 (ibidem, p.35)





　　（47） « Since the control is by a highly salient participant when it is not 
by the subject participant, and since the subject is most often the 
most salient participant of a clause, the most economic statement 
would be simply that the implicit subject is cotrolled by the most 













　　（48） Les peintures étaient en grande partie détruites. Le tableau de 
gauche en descendant l'escalier n'existait plus [...] (L. Dimier, Le 








　　（49） Cette musique me plaît.（木内 2005, p.47）　この音楽はわたしに気に入る。










　　（51） Paul m'a dégoûté en mangeant salement. (ad loc.)
ポールはきたない食べ方をすることでわたしをうんざりさせる。
　　（52） En écoutant ce qu'il me disait, Paul m'a dégoûté. (ad loc.)
かれがわたしに言うことをきいていると，ポールはわたしをうんざりさせる。





　　（54） En entrant dans l'église, le regard s'arrête sur un beau jubé de 
la Renaissance. (ibidem, p.48)
教会にはいると，ルネサンス期のうつくしい内陣高廊に視線がとまる。














　　（57） La maison lui a plu en la visitant. (ad loc.)　
111主語不一致ジェロンディフについて
その家を訪ねたら，その家はかれに気にった。
















　　（60） Mais le remonte-ski est un peu déséquilibré en l'utilisant seule.
 (Annonce matrimonial cité dans Reichler-Béguelin 1995, §.3)
 しかし，スキーのリフトはひとりで使うと少し不安定になります。（結婚相手募
集の広告）











　以下では，パリ第 5 大学などの研究グループ « Lexique » によって編纂され




頻度が高いと思われる 118 の動詞 11 のジェロンディフ形を選定した。その一
覧はつぎのとおりである。あとで分類に使用するため，動詞の事行類型（types 
de procès），すなわち心理 / 認識動詞（verbes psycho-cognitifs），移動動詞 
（verbes de déplacement），知覚動詞（verbes de perception），行為動詞（verbes 
d'action），状態動詞（verbes d'état）の別をあわせて示している。
　　（61）調査対象のジェロンディフ
1. en achetant 行為 41. en entrant 移動 81. en rendant 行為
2. en admettant 心理 / 認識 42. en envoyant 行為 82. en rentrant 移動
3. en aidant 行為 43. en essayant 行為 83. en répondant 行為
4. en aimant 心理 / 認識 44. en étant 状態 84. en restant 状態
5. en allant 移動 45. en étudiant 心理 / 認識 85. en retournant 行為
6. en apercevant 心理 / 認識 46. en expliquant 行為 86. en retrouvant 行為
7. en apportant 行為 47. en faisant 行為 87. en revenant 移動
8. en apprenant 心理 / 認識 48. en fermant 行為 88. en riant 行為
9. en approchant 移動 49. en ﬁnissant 行為 89. en sachant 心理 / 認識
10. en arrêtant 行為 50. en gagnant 行為 90. en s'approchant 移動
11. en arrivant 移動 51. en gardant 行為 91. en se couchant 行為
12. en attendant 行為 52. en habitant 状態 92. en se demandant 心理 / 認識
13. en ayant 状態 53. en laissant 行為 93. en se disant 行為
14. en bougeant 移動 54. en lisant 行為 94. en se levant 行為
15. en buvant 行為 55. en mangeant 行為 95. en se promenant 移動
16. en cherchant 行為 56. en manquant 状態 96. en se rappelant 心理 / 認識
17. en choisissant 心理 / 認識 57. en marchant 移動 97. en se rapprochant 移動
18. en commençant 行為 58. en mettant 行為 98. en se rencontrant 行為
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19. en comparant 心理 / 認識 59. en montant 移動 99. en se retrouvant 行為
20. en comprenant 心理 / 認識 60. en montrant 行為 100. en se trouvant 状態
21. en comptant 心理 / 認識 61. en observant 心理 / 認識 101. en sentant 知覚
22. en concevant 心理 / 認識 62. en oubliant 心理 / 認識 102. en songeant 心理 / 認識
23. en conduisant 行為 63. en ouvrant 行為 103. en sortant 移動
24. en connaissant 心理 / 認識 64. en parlant 行為 104. en suivant 行為
25. en considérant 心理 / 認識 65. en partant 移動 105. en supposant 心理 / 認識
26. en contemplant 知覚 66. en passant 移動 106. en tenant 状態
27. en continuant 行為 67. en payant 行為 107. en tirant 行為
28. en coupant 行為 68. en pensant 心理 / 認識 108. en tombant 移動
29. en courant 移動 69. en perdant 行為 109. en touchant 行為
30. en criant 行為 70. en portant 行為 110. en tournant 移動
31. en croyant 心理 / 認識 71. en poussant 行為 111. en travaillant 行為
32. en dansant 行為 72. en prenant 行為 112. en trouvant 行為
33. en demandant 行為 73. en quittant 行為 113. en venant 移動
34. en descendant 移動 74. en rappelant 行為 114. en vendant 行為
35. en devenant 行為 75. en rapprochant 行為 115. en vivant 状態
36. en disant 行為 76. en recevant 行為 116. en voulant 心理 / 認識
37. en dormant 行為 77. en reconnaissant 心理 / 認識 117. en voyageant 移動
38. en écoutant 知覚 78. en réﬂéchissant 心理 / 認識 118. en voyant 知覚
39. en écrivant 行為 79. en regardant 知覚
40. en entendant 知覚 80. en rencontrant 行為
　つぎに，Corpatext の全体において，これらのジェロンディフの生起を網羅
的に検索した。もちろん，en と現在分詞のあいだに接辞代名詞が割りこんで




していない。したがって，13. en ayant，44. en étant は，いずれも本動詞と
しての用例だけを調査対象としている。
　そして，すべての生起に目を通し，主語の一致 / 不一致，ジェロンディフの







c'est ... qui / que ... 分裂文になっているときは，ce を主語とみなさず，c'est... 
qui / que をとりはらって判断した。ジェロンディフ句が非人称文にかかって
いるときは「不一致」とした（ただし，ジェロンディフ句が非人称文のなかで
も，非人称動詞がしたがえる不定法にかかっている場合は，定型動詞をもた
ない節にかかるという意味で下記の「独立」にふくめた。また，« Il pleut en 
faisant du soleil » のように，非人称動詞がジェロンディフにおかれ，しかも
それが非人称構文にかかることも不可能ではないが，今回の調査範囲にはその
ような例は見あたらなかった）。ジェロンディフが擬似分裂文 ce qui / que ..., 




ように ce qui / que ではじまる関係節の主語にかかるものである）。
　　（62） Ce que Bergotte me dit au sujet de Cottard me frappa, tout en 
étant contraire à tout ce que je croyais.
(Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, CT 12)
 ベルゴットがわたしに言ったことは，わたしが思っていたすべてのことと逆であ
りながらも，わたしを感動させた。
　　（63） Mais je respecte la cause et, ce que je crains, c'est de lui faire tort 
en me laissant proclamer son représentant.
(George Sand, Lélia, CT)
 しかし，わたしは訴訟を尊重します。そして，わたしがおそれていることは，彼
の代理人であるとされることによって，彼を罪におとしいれてしまうことです。
　　（64） Ce qui le frappa en entrant ce fut la propreté des murs et du 
carrelage.   (Anatole France, L'Aventure de Crainquebille, CT)
 なかに入って，かれをおどろかせたものは，壁とタイル敷きの清潔さであった。

























前置 挿入 後置 独立 計 前置 挿入 後置 独立 計
 1.  en achetant 0 1 1 0 2 5 5 33 1 44 46
 2.  en admettant 77 19 18 2 116 12 2 13 0 27 143
 3.  en aidant 0 0 1 0 1 7 5 18 3 33 34
 4.  en aimant 1 0 2 0 3 22 7 61 2 92 95
 5.  en allant 3 3 9 1 16 87 25 197 27 336 352
 6.  en apercevant 7 0 15 0 22 73 29 206 11 319 341
 7.  en apportant 0 1 4 0 5 8 9 31 0 48 53
 8.  en apprenant 3 1 20 0 24 60 18 160 8 246 270
 9.  en approchant 19 1 12 3 35 83 9 28 0 120 155
10.  en arrêtant 0 1 1 0 2 9 2 50 2 63 65
11.  en arrivant 37 6 12 2 57 315 106 171 3 595 652
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12.  en attendant 97 6 46 4 153 664 87 706 49 1506 1659
13.  en ayant 0 3 3 2 8 19 13 156 3 191 199
14.  en bougeant 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15.  en buvant 1 1 3 1 6 21 8 95 0 124 130
16.  en cherchant 2 0 8 1 11 59 16 161 14 250 261
17.  en choisissant 0 0 1 0 1 7 6 35 2 50 51
18.  en commençant 2 8 4 1 15 19 17 134 5 175 190
19.  en comparant 1 0 8 0 9 37 7 54 2 100 109
20.  en comprenant 1 0 0 0 1 2 0 30 2 34 35
21.  en comptant 9 8 14 3 34 8 7 80 3 98 132
22.  en concevant 0 0 0 0 0 3 2 3 0 8 8
23.  en conduisant 0 0 0 0 0 11 3 37 0 51 51
24.  en connaissant 5 0 2 0 7 14 4 10 0 28 35
25.  en considérant 13 3 6 1 23 38 7 59 2 106 129
26.  en contemplant 3 1 5 0 9 27 13 70 5 115 124
27.  en continuant 6 0 0 0 6 30 15 142 8 195 201
28.  en coupant 1 0 3 0 4 18 4 30 3 55 59
29.  en courant 1 0 1 0 2 20 52 409 23 504 506
30.  en criant 0 0 3 0 3 10 4 503 6 523 526
31.  en croyant 0 1 0 2 3 21 1 109 3 134 137
32.  en dansant 0 0 0 0 0 7 15 81 3 106 106
33.  en demandant 3 0 3 0 6 24 6 227 7 264 270
34.  en descendant 6 2 0 0 8 98 21 112 9 240 248
35.  en devenant 0 0 0 0 0 27 8 72 6 113 113
36.  en disant 6 0 4 0 10 315 25 2231 24 2595 2605
37.  en dormant 7 1 5 0 13 9 12 63 5 89 102
38.  en écoutant 8 3 9 0 20 61 16 170 8 255 275
39.  en écrivant 11 4 4 1 20 32 18 116 12 178 198
40.  en entendant 8 1 13 0 22 167 26 187 10 390 412
41.  en entrant 12 16 17 5 50 232 118 319 22 691 741
42.  en envoyant 0 0 1 0 1 15 7 95 5 122 123
43.  en essayant 0 0 5 0 5 25 8 138 5 176 181
44.  en étant 0 0 0 0 0 14 13 63 3 93 93
45.  en étudiant 5 0 2 0 7 21 7 34 6 68 75
46.  en expliquant 1 0 2 0 3 2 4 59 4 69 72
47.  en faisant 12 2 21 1 36 227 146 1709 68 2150 2186
48.  en fermant 1 1 0 0 2 11 9 116 1 137 139
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49.  en ﬁnissant 2 0 0 0 2 13 16 35 2 66 68
50.  en gagnant 0 0 0 0 0 6 0 22 19 47 47
51.  en gardant 0 0 0 0 0 13 9 81 3 106 106
52.  en habitant 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
53.  en laissant 5 0 0 0 5 49 17 493 18 577 582
54.  en lisant 13 4 9 2 28 113 44 183 17 357 385
55.  en mangeant 2 0 4 0 6 29 9 77 9 124 130
56.  en manquant 1 0 0 0 1 0 1 7 0 8 9
57.  en marchant 4 2 1 0 7 98 61 243 21 423 430
58.  en mettant 10 2 7 1 20 71 29 339 24 463 483
59.  en montant 5 0 3 1 9 50 25 112 11 198 207
60.  en montrant 0 0 0 0 0 21 28 624 24 697 697
61.  en observant 2 0 2 0 4 25 9 69 9 112 116
62.  en oubliant 0 0 0 0 0 1 1 25 5 32 32
63.  en ouvrant 3 5 1 0 9 63 19 168 7 257 266
64.  en parlant 24 6 9 1 40 391 113 512 56 1072 1112
65.  en partant 8 1 1 0 10 111 42 93 10 256 266
66.  en passant 23 3 51 4 81 333 459 590 112 1494 1575
67.  en payant 1 0 4 0 5 10 10 247 2 269 274
68.  en pensant 10 0 10 0 20 42 7 324 12 385 405
69.  en perdant 0 0 3 0 3 36 14 59 2 111 114
70.  en portant 0 0 0 0 0 17 14 128 5 164 164
71.  en poussant 0 0 0 0 0 21 12 368 19 420 420
72.  en prenant 7 2 6 1 16 111 60 636 42 849 865
73.  en quittant 2 2 4 0 8 153 57 162 7 379 387
74.  en rappelant 0 1 0 0 1 8 10 55 1 74 75
75.  en rapprochant 3 2 0 0 5 9 6 20 0 35 40
76.  en recevant 4 3 3 0 10 46 28 93 5 172 182
77.  en reconnaissant 0 0 8 0 8 28 18 124 6 176 184
78.  en réﬂéchissant 7 2 1 0 10 41 11 34 0 86 96
79.  en regardant 14 7 11 0 32 167 74 1064 24 1329 1361
80.  en rencontrant 1 0 2 0 3 5 5 27 1 38 41
81.  en rendant 1 0 1 0 2 55 22 169 14 260 262
82.  en rentrant 4 3 2 0 9 193 59 125 3 380 389
83.  en répondant 2 0 0 1 3 14 5 84 5 108 111
84.  en restant 2 0 2 0 4 33 10 95 9 147 151
85.  en retournant 1 2 0 0 3 27 9 49 5 90 93
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86.  en retrouvant 1 1 2 0 4 10 6 49 1 66 70
87.  en revenant 5 2 3 1 11 154 30 175 29 388 399
88.  en riant 1 0 2 1 4 37 185 916 64 1202 1206
89.  en sachant 0 0 2 1 3 9 0 41 9 59 62
90.  en s'approchant 5 0 3 0 8 37 7 81 2 127 135
91.  en se couchant 3 0 0 0 3 17 8 28 1 54 57
92.  en se demandant 0 0 0 0 0 2 2 37 1 42 42
93.  en se disant 0 0 1 0 1 11 0 108 1 120 121
94.  en se levant 3 0 0 0 3 40 17 237 9 303 306
95.  en se promenant 1 0 1 0 2 58 15 56 3 132 134
96.  en se rappelant 0 1 0 0 1 27 7 41 0 75 76
97.  en se rapprochant 0 0 0 0 0 11 5 39 2 57 57
98.  en se rencontrant 0 0 0 0 0 1 3 6 2 12 12
99.  en se retrouvant 3 1 0 0 4 3 4 12 1 20 24
100.  en se trouvant 0 0 1 0 1 11 0 25 4 40 41
101.  en sentant 0 0 1 0 1 15 3 65 5 88 89
102.  en songeant 4 0 9 1 14 56 19 226 7 308 322
103.  en sortant 12 4 5 2 23 273 77 302 35 687 710
104.  en suivant 4 0 5 3 12 106 36 250 29 421 433
105.  en supposant 78 13 21 4 116 52 12 68 23 155 271
106.  en tenant 10 3 8 0 21 24 13 176 17 230 251
107.  en tirant 2 0 0 0 2 15 19 198 12 244 246
108.  en tombant 0 0 0 0 0 35 34 135 1 205 205
109.  en touchant 2 2 1 0 5 14 23 92 3 132 137
110.  en tournant 2 0 0 0 2 44 26 160 3 233 235
111.  en travaillant 1 0 0 0 1 26 15 66 7 114 115
112.  en trouvant 1 0 3 0 4 12 10 73 1 96 100
113.  en venant 1 2 4 2 9 48 26 134 8 216 225
114.  en vendant 0 0 1 0 1 11 8 52 4 75 76
115.  en vivant 0 0 1 0 1 12 11 42 5 70 71
116.  en voulant 2 0 2 0 4 61 16 118 10 205 209
117.  en voyageant 1 0 0 0 1 8 4 7 2 21 22
118.  en voyant 23 13 34 4 74 481 223 1359 64 2127 2201





























　　（66） Dès l'origine, à tâtons, la vie, en cherchant la force, semblait confu-
sément rêver la future création d'un axe central qui ferait l'être un, 
et décuplerait la vigueur du mouvement. 











 （大橋ほか 1993, p.3 をもとに表を作成）
日本語 フランス語
ひと・動物に関して ものに関して ひと・動物に関して ものに関して
年よりだ 古い il est vieux
歩けない 動かない il ne marche pas
死んだ こわれた il est mort
　以上のようなことをふまえて考えると，（68） にみられる en attendant に
関しても，
　　（68） Seulement, aux trente-sept étoiles représentant les trente-sept 
états de l'union qui resplendissent sur le yacht des pavillons amé-
ricains, le marin en avait ajouté une trente-huitième, l'étoile de 
« l'état de Lincoln » , car il considérait son île comme déjà ratta-
chée à la grande république. « Et, disait-il, elle l'est de coeur, si 
elle ne l'est pas encore de fait ! » En attendant, ce pavillon fut 
arboré à la fenêtre centrale de granite-house, et les colons le sa-
luèrent de trois hurrahs. (Jules Verne, L'île mystérieuse, CT)
 待つあいだ（さしあたり），このあずまやは，花崗岩でできた真ん中の窓のとこ
ろに装飾がほどこされ，入植者たちは 3 度の歓呼で賞讃した。














は，en ayant soin / l'air / conscience / égard などの成句的なものがほとんど
で，基本的に主語一致の様態用法であった（ただし，en ayant égard はこの
かぎりではない）。また，être についてはさらに用法がかぎられており，総計
93 例中，さきに見た（62）のように，譲歩的にもちいられる tout en étant が
57 例を占めている 17。また，en étant で主語不一致は皆無であった。
　それとは逆に，ジェロンディフでとりわけ使われやすい動詞も存在する。た































前置 挿入 後置 独立 計 前置 挿入 後置 独立 計
心理 / 認識動詞 225 48 143 14 430 662 199 1961 123 2945 3375
移動動詞 149 46 125 21 341 2288 1201 3488 326 7303 7644
知覚動詞 56 25 73 4 158 918 355 2915 116 4304 4462
行為動詞 252 59 187 19 517 3139 1303 13565 653 18660 19177
状態動詞 13 6 15 2 36 113 61 565 41 780 816









心理 / 認識動詞 24 17.9 122.7 140.6 12.7%
移動動詞 21 16.2 347.8 364.0 4.5%
知覚動詞 6 26.3 717.3 743.7 3.5%
行為動詞 59 8.8 316.3 325.0 2.7%
状態動詞 8 4.5 97.5 102.0 4.4%
総　計 118 12.6 288.1 300.6 4.2%
　まず，全体的な傾向としてもっとも注目されることは，心理 / 認知動詞では






かしながら，たとえば prendre のような具象的な行為動詞や，tenir のよう
な状態動詞を，隠喩表現（prendre qqch. pour qqch. など）や熟語（prendre 











en supposant（いずれも不一致 116 例）は，「仮定」という高度な言語行為を







　　（70） Que de larmes me viennent en pensant à vous, à votre petite 
Marie, à sa mère qui m'a aimée !   (Eugénie de Guérin, Lettres, CT)
 あなたのこと，あなたのマリーちゃんのこと，そして，わたしを愛してくださっ
たあなたの母上のことを考えると，なんと多くの涙がわたしにやってくることか！
　　（71） Et mon coeur se fondait en délices en pensant aux voluptés que 
donnerait ce baiser. (Gustave Flaubert, Mémoires d'un fou, CT)
 そのくちづけがあたえるであろう逸楽を思うと，わたしのこころは至上のよろこ
びにとろけてしまうのでした。
　　（72） Or, en pensant que son hôte était prêtre, il vint à l'esprit de la 
coquette que ce serait un joyeux souvenir pour sa vieillesse, au 
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milieu de tant de souvenirs joyeux qu'elle avait déjà, que celui 





　　（73） J 'ai un malheur qui, en y réfléchissant, me disqualifie 
entièrement pour le métier de voyageur, écrivant un journal.
(Stendhal, Mémoires d’un touriste, CT)
 わたしは不幸だった。その不幸は，考えてみれば，日記を書きつつ旅をするとい
うしごとの資格を，わたしから完全に奪うものであった。
　　（74） Malgré tout, en y réfléchissant, ces lettres passionnées ne 
répondaient nullement au physique de cette femme, car nulle n'était 
plus maîtresse des simagrées et plus calme. 




　　（75） Sur le moment, je n'y ai prêté aucune attention, mais en y réflé-
chissant, c'est inhabituel.  (Pierre-Jean Bascuñanam, Demain, CT)
 そのときには，わたしはまったく注意をはらわなかったが，考えてみれば，尋常
ではなかった。
　　（76） En considérant bien, dit-il, ce qui vient de se passer entre la 
Floride et le Texas, il est évident que les mêmes difficultés se 
reproduiront entre les villes de l'état favorisé. 
 (Jules Verne, De la Terre à la Lune, CT)
 フロリダとテキサスのあいだで起きたことをよく考えてみれば－と彼は言った－
めぐまれた状態の都市のあいだでは，おなじ困難が起きることは明らかだ。
　　（77） En le considérant, une foule de pensées vagues l'absorbait. 
 (Gustave Flaubert, Salammbô, CT)
そのことを考えたら，漠然とした多くの考えが彼をとらえるのだった。
　　（78） En considérant les circonstances telles qu'elles ont été, ce 
mélange serait trop déraisonnable. 
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(Jean-Jacques Ampère, Correspondance, CT)
ありのままに状況を考えると，その混淆はあまりに不条理であった。
　　（79） En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, 
il y en eut huit mille six cents, qui furent chargés des soins du 
sanctuaire.  (Nombres, chapitre 3, section 22, CT)
 一か月以上の男子の数は合わせて8600人で，聖所の務を守る者たちであった。（旧
約聖書，民数記）
　　（80） Lorsque, au repas du soir, cette descendance se trouvait réunie, 
ils étaient, en les comptant, sa femme et lui, trente et un à ta-
ble.  (Emile Zola, L'Argent, CT)
 夕食で，この家系の子孫が集まったとき，夫妻をふくめて数えると，31 人がテー
ブルについていた。
　　（81） Au milieu de ces appartements immenses, la famille composée de 
cinq personnes, en comptant les deux vieilles domestiques, sem-
blait perdue. (Émile ZOLA, Naïs, CT)18
 それらの大きなアパルトマンのなかで，2 人の年老いた女使用人をふくめて 5 人
からなる家族が途方にくれたようだった。
　　（82） Mais enfin, en supposant que toutes les difficultés soient 
résolues, tous les obstacles aplanis, en réunissant toutes les 
chances en votre faveur, en admettant que vous arriviez sain et 
sauf dans la Lune, comment reviendrez-vous ?




　　（83） En admettant que cette femme fût celle que vous avez connue il 
y a quarante ans, vous l'aimeriez encore ?
 (Ponson du Terrail, La femme immortelle, CT)
 あの女があなたが 40 年前に知り合った女だとして，あなたは彼女をまだ愛して
いるでしょうか。
　　（84） En admettant, ce qui ne sera pas, que les villes commerçantes 
de la Virginie, des deux Carolines, de la Georgie, de l'Alabama, 
du Mississippi vinssent à tomber en leur pouvoir, après ?
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　　（85） Tout le monde jugera qu'une pareille distribution initiale est 
extrêmement improbable (et, même en la supposant réalisée, 
la distribution ne serait pas uniforme à l'époque actuelle, par 
exemple le 1er janvier 1900, mais elle le redeviendrait quelques 
années plus tard).  (Henri Poincaré, Science et Hypothèse, CT)20
 だれもがそのような分布はきわめて蓋然性が低いと判断するであろう （そして，
たとえ実現したと想定しても，その分布は現在とは，たとえば 1990 年 1 月 1 日
とは，同じではなかろう。そうではなく，数年経ったあとにまた同じになるので
ある）。
　　（86） Mais d'abord, en supposant que le jeune comte n'ait pas eu 
le droit de tirer sur du Croisier, il n'y aurait pas imitation de 
signature.  (H. de Balzac, Le cabinet des antiques, CT)
 しかしまず，若い伯爵にデュ・クロワジエをねらい撃ちする権利がなかったと仮
定しても，署名の模倣はなかったはずだ。
　　（87） M. Leconte de Lisle est la première et l'unique exception que j'ai 
rencontrée. En supposant qu'on en puisse trouver d'autres, il 
restera, à coup sûr, la plus étonnante et la plus vigoureuse. 
















　　（88） Autour de lui [=le Soleil] gravitent huit planètes, sorties de ses 
entrailles mêmes aux premiers temps de la Création. Ce sont, 
en allant du plus proche de ces astres au plus éloigné, Mercure, 
Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 
 (Jules Verne, De la Terre à la Lune, CT)
 太陽のまわりに，太陽系がつくられた当初に，その母胎からわかれ出た 8 つの惑
星が公転している。それらは，もっとも近い天体からもっとも遠い天体へと行く
順で，水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星である。
　　（89） Mais le golfe de Gascogne, de Cordouan à Biarritz, est une mer de 
contradictions, une énigme de combats. En allant vers le midi, 
elle devient tout à coup extraordinairement profonde, un abîme 




　　（90） Ses ﬁls habitèrent depuis Havila jusqu'à Schur, qui est en face 
de l'Égypte, en allant vers l'Assyrie. 
 (Genèse, chapitre 25, section 18, CT)
 イシュマエルの子孫は，ハヴィラから，エジプトに近い，アッシリアにむかって
行く途中にあるシュールにわたって住みついた。（創世記）
　　（91） Elle [=Béatrix Cenci] avait la bouche petite, les cheveux blonds et 
naturellement bouclés. En allant à la mort ces cheveux blonds et 
bouclés lui retombaient sur les yeux ce qui donnait une certaine 





　　（92） Enﬁn, en descendant vers notre âge, commencent ces voyages 
modernes où la civilisation laisse briller toutes ses ressources, la 
science tous ses moyens. 




　　（93） En descendant vers le sud, les plantes et les animaux ont dû, 
dans l'une des grandes régions, se mélanger avec les productions 
indigènes de l'Amérique, et entrer en concurrence avec elles, 
et, dans l'autre grande région, avec les productions de l'ancien 
monde.  (Charles Darwin, L'origine des espèces, CT)
 南へとくだってゆくと，植物や動物は，ある地方にではアメリカ在来のものと混
淆し競合するのに対し，別の地方では旧世界のものと混淆し競合するのである。
　　（94） En descendant de la carriole, le coeur lui battait bien fort, et la 
maison du beau-père ― chaumière misérable et croulante ― lui 
apparut plus splendide que tous les palais des contes de fées. 




　　（95） Près de la porte, à gauche en entrant, une malle plate décorée de 
plusieurs étiquettes, sur lesquelles, à midi, se lisaient facilement 
des noms de Compagnies anglaises de navigation. 
(Jean de La Ville de Mirmont, Mon ami le prophète, CT)
 とびらの近く，入って左がわに，多くの札がついた平らな行李，そしてそれらの
札には，昼なら，イギリスの海運会社の名まえがたやすく読めるのだった。
　　（96） Toute ma crainte en entrant dans les détails qu'elle [=ma 
deuxième partie] exige, et que j'ai encore resserrés le plus que j'ai 
pu, a été qu'elle ne m'éloignât de l'objet de la première, et qu'elle 
ne la séparât trop de la troisième.
(A. L. C. Destutt-Tracy, Éléments d'idéologie, CT)
 本書の第 2 部が要求する，しかしできるかぎり簡潔にしようとつとめた詳細に立
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ち入るとき，わたしのすべての危惧は，第 2 部が第 1 部の対象からわたしを遠
ざけてしまうしまうこと，そして，第 3 部から第 1 部をひき離してしまうので
はないかということであった。
　　（97） De René II à Drouot, en passant par Jeanne, une des formes du 
désintéressement, le devoir militaire a paru ici sous son plus bel 
aspect.  (Maurice Barrès, Un homme libre, CT) 
 ルネ 2 世から，ジャンヌ・ダルクを経てドリュオーにいたるまで，公正無私のあ
りかたのひとつ，軍事的なつとめが，ここではもっとも美しい側面を見せていた。
　　（98） Or il y a, de Tostes aux Bertaux, six bonnes lieues de traverse, en 
passant par Longueville et Saint-Victor.
(Gustave Flaubert, Madame Bovary, CT)
 ところで，トストからベルトーまでは，ロングヴィルとサン＝ヴィクトール経由
で，たっぷり 6 里の距離がある。
　　（99） Je mène une vie bien solitaire ; mais, en passant par les champs, 
il ne faut que trois quarts d'heure de marche pour gagner les 




いるのが en passant である。「通りがかりに」という本来の意味から，「つい
でに」という単なる副詞句への変化がみとめられる。
　　（100） L'espace n'est pas signalé, d'où proviennent les mots. Au détour 
d'une ligne, quand surgit un élément du cadre, c'est en passant, 
vite jeté, sa fonction est purement indicative, signalétique. 




　　（101） － Fort ingénieux, en effet. Par ici, mes amis, par ici.
　　　　　－ Un verre de champagne en passant, n'oublia pas Blaireau. 




　　（102） Une remarque en passant21 : Au théâtre, le torseur chauve ne 
va jamais à l'orchestre : c'est au balcon toujours qu'il expose ses 
noeuds de cravate et va cacher son crâne. 




　　（103） Et, toi-même, sous prétexte que tu crois avoir été mêlé à 
quelques-unes de mes affaires ― dont tu ne connais, soit dit en 
passant, que la contrepartie ― sous prétexte que tu détiens ―
du moins, tu vas le criant partout ― quelques vagues papiers ... 
dont je me soucie, mon cher, comme de ça ! ... 






　　（104） Un petit escabaud était rangé dans le placard à balais, (où soit 
dit en passant 22 il n'y avait que des pacs de bières vides) et à 
défaut de Chatterton, j'avais trouvé du ruban adhésif.

















　　（105） Il sort en courant, après avoir envoyé des baisers à Yesouf. 
 (Louis Fréchette, Véronica, CT)
　　　　　彼は，イェスーフにキスを与えたあと，走って出ていく。
　　（106） ［アラビア人について］ Peuples vagabonds, conquérants, voyageurs, 
ils ont imité en courant l'immuable Egypte ; ils se sont fait des 
obélisques de bois doré et des hiéroglyphes de plâtre, qu'ils pouvaient 
emporter avec leurs tentes sur le dos de leurs chameaux. (François 
René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jéru-










　　（107） [...] ; le parquet de nuée n'est pas solide, de sorte qu'en courant 
de-çà et de-là, il lui semblait marcher sur des plumes, et la nuée 
s'entr'ouvrant, elle avait beaucoup de peine de s'empêcher de 
tomber ; [...]





4.3.3. 知覚動詞（verbes de perception）
　知覚動詞においては，1 動詞あたりの不一致生起は 26.3 ともっとも多いが，
一致生起もたいへん多いため，不一致率は低かった。






主性・意図性で対比されうる entendre / écouter, voir / regarder のふたつの対
でくらべてみると，en entendant の不一致生起率 5.6%，en écoutant は 7.3%
であり，これだけをみていると意図性の高い動詞のほうが不一致生起率が高い





　　（108） Tout en écoutant son mari qui parlait d'un air grave, l'oeil de 
Mme de Rênal suivait avec inquiétude les mouvements de trois 
petits garçons. (Stendhal, Le Rouge et le Noir, CT) 23
　　　　　 重い調子で話していた夫の話をききながらも，レナール夫人の目は，3 人の男
の子たちの動きを心配そうにおいかけていた。
　　（109） Le désordre de mon âme, en l'écoutant, ne saurait être expri-
mé. (L'abbé Prévost, Mémoires d'un Homme de Qualité, CT)
　　　　　彼の話を聴くときのわたしの心の乱れ方は，ことばにはできないだろう。
　　（110） En l'écoutant, toutes les têtes étaient penchées sur les poitri-
nes, toutes les oreilles étaient tendues vers cette voix qui pla-
nait, comme la foudre, sous ces voûtes émues. 
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 (Jules Barbey d'Aurevilly, Une histoire sans nom, CT)
　　　　　 彼の話を聴きながら，すべての頭が胸のほうにかたむき，すべての耳が，感動
した頭のなかで雷のように舞うこの声にむかって澄まされていた。
　　（111） Mais en l'écoutant, une idée m'était venue. 
 (Jules Claretie, La Divette, CT)
　　　　　しかし，彼の話をきいていて，ある考えがわたしにやってきた。
　　（112） Si je m'endors, vous ne m'en voudrez pas, cela m'arrivera pour la 
première fois en vous écoutant ; au surplus, je vous prie de 
m'éveiller, c'est par devoir que je veux entendre, et je vous asso-





　　（113） En l'entendant, il semble que Dieu tonne. 
 (Balzac, Ferragus, Chef des dévorants, CT)24
　　　　　 彼の話をきいていると，神が雷鳴をとどとかせているようだ。［支配節は非人称
構文］
　　（114） D'autres fois il semble qu'il y a des révoltes dans les sens de 
votre corps, même en voyant, en touchant, en entendant et 
en sentant les choses saintes ; quand vous vous en approchez, 
on dirait que tout apporte à vos sens un trouble honteux et 
corrupteur. 




　　（115） Quel fut l'étonnement d'Oswald en l'entendant ! 
 (Madame de Staël, Corinne, CT)
　　　　　 彼女の話をきいたとき，オズヴァルドの驚きはどんなだったか！
　　（116） En effet, le promeneur, qui, pendant l'examen des deux amis, 
avait passé et repassé plusieurs fois derrière eux, s'était arrêté 
au nom de Winter ; mais comme sa figure n'avait exprimé 
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aucune émotion en entendant ce nom, ce pouvait être aussi 
bien le hasard qui l'avait fait s'arrêter. 





　　（117） Mon amie, je ne dors guère, et en entendant sonner quatre 
heures, votre souvenir me revient toujours.
(Laure Conan, Angéline de Montbrun, CT)
　　　　　 愛するひとよ，わたしはほとんど眠れません。4 時の鐘がなるのをきくと，あ
なたの思い出がいつもわたしによみがえってきます。
　　（118） Souvent, en la regardant, il lui semblait que son âme, s'échappant 
vers elle, se répandait comme une onde sur le contour de sa tête, et 
descendait entraînée dans la blancheur de sa poitrine. 




　　（119） D'ailleurs on voyait de là, à travers les arbres qui étaient plus d'à 
moitié dépouillés de feuilles, la petite clarté qui sortait de la 
maison de la mère Fadet ; et en regardant cette clarté, pour 
peu qu'on marchât dans la direction, il n'y avait point chance de 





　　（120） J'essayais de donner du courage à mes pauvres parents qui 
sanglotaient sans cesse. Mon coeur se brisait de chagrin en les 




　　（121） Il pouvait encore s'embarquer sur deux lougres qui devaient 
joindre en mer un navire danois (c'est le parti que prit son frère 
Joseph) ; mais la résolution lui faillit en regardant le rivage de 
France. 
 (François René de Chateaubriand, Mémoires d'Outre-tombe, CT)
　　　　　 かれはなお，デンマークの船に沖合で接舷する 2 隻のラガー （帆船） に乗る
ことができた （それがかれの弟のジョゼフがとる方針だった）。しかし，フラ
ンスの海岸をみるとき，かれには決心が欠けていた。
　　（122） Cela l'amusait beaucoup, en le regardant de tout près, de tout 
près, dans les yeux, de le voir se retirer, se cambrer d' un air de 
dignité offensée, en dodelinant de la tête avec un tic d'ours. 




　　（123） En regardant le feu, pendant des heures et des heures, le passé 
renaît comme si c'était d'hier.
  (Guy de Maupassant, Souvenirs, CT)
　　　　　 火を何時間も何時間も見つめていると，過去がまるできのうのようによみが
えってくる。
　　（124） C'étaient les tombeaux des anciens rois de Thèbes ; mais 
Argyropoulos ne s'y arrêta pas, et conduisit ses voyageurs par 
une espèce de rampe qui ne semblait d'abord qu'une écorchure 
au ﬂanc de la montagne, et qu'interrompaient plusieurs fois des 
masses éboulées, à une sorte d'étroit plateau, de corniche en 
saillie sur la paroi verticale, où les rochers, en apparence groupés 
au hasard, avaient pourtant, en y regardant bien, une espèce 








　　（125） C'est, sans doute, parce que la persistance de certaines choses, 
de tout temps connues, arrive à nous leurrer sur notre propre 
stabilité, sur notre propre durée ; en les voyant demeurer les 
mêmes, il nous semble que nous ne pouvons pas changer ni 






　　（126） La marquise resta debout, immobile. En voyant Arthur pâle, 
maigre et hâve, il n'y avait plus de sévérité possible.
(H. de Balzac, La femme de trente ans, CT)
　　　　　 侯爵夫人は立ったまま，不動の姿勢だった。アルチュールが青白く，痩せて，や
つれているのをみたら，もはや峻厳さはありえなかった。［支配節は非人称構文］
　　（127） Le coeur de la gitana se serra en voyant ces pauvres joues 
pâles et ces yeux éteints déjà par les pleurs.
(Paul Féval Père, Le Bossu, CT)
　　　　　 かわいそうな青白いほほ，涙ですでに閉じられた目をみると，ジプシー女のこ
ころはしめつけられた。
　　（128） Ses cris cessèrent en me voyant ; il ignorait peut-être en avoir 
poussé de si lamentables et avoir été entendu.
 (Sainte-Beuve, Volupté, CT)
　　　　　 わたしを見て，かれのさけび声は止んだ。かれはこんなに情けないさけび声を
あげて，それが聞かれたということがわかっていなかったのかもしれない。
　　（129） Mon espoir disparut, en voyant tes différentes liaisons avec 
les Donis, les Grillo, les Borghèse, et je me désespérai bien plus 
encore, quand je sus que tu avais retrouvé Clairwil... 





　　（130） Il [=Mouret] cédait enfin à la séduction, la foi lui [=au baron] 
était venue, en le voyant au milieu de ces dames.









　　（131） Cesarotti a fait la meilleure et la plus élégante traduction d'Os-
sian qu'il y ait ; mais il semble, en la lisant, que les mots ont en 
eux-mêmes un air de fête qui contraste avec les idées sombres 




　　（132） Mon coeur battait avec une douce violence en les lisant, et il a 
peine à se calmer. 
 (Amélie Suard, Essais de mémoires sur M. Suard, CT)
　　　　　 それらを読むとき，わたしの心臓は甘美な激しさで脈うち，自らをしずめるの
に苦労した。
　　（133） Ma grande découverte en lisant cet article est qu'il y avait large-
ment plein de trucs intéressants qui se passaient là où je n'étais 
pas.  (Pierre Ernoult, Rovaniemi, CT)
　　　　　 この記事を読んだとき，わたしの大きな発見は，わたしがいなかったところで，
ひろく，多くの興味深いことがあったということだ。
　　（134） Un sentiment de familiarité nous frappe en lisant « Les trois 
cheveux d'or du diable ». (Patrice Deramaix, Essai d'analyse d'un 
conte des frères Grimm « Les trois cheveux d'or du diable » , CT)
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　　　　　 『悪魔の 3 本の金の髪』を読んでいると，われわれは親近感をおぼえる（直訳：
親近感がわれわれを打つ）。
　　（135） Je voudrais vous faire part d'une réﬂexion qui me vint un jour 
en lisant un sermon de votre admirable Bourdaloue ; mais j'ai 
peur que vous ne me traitiez encore d'Illuminé. 




　　（136） En t'écrivant, ajoutait-elle, cette lettre qu'un messager de ma 
mère attend, il me semble que j'ai eu le plus grand tort de lui 




　　（137） En écrivant cette préface, mon but n'est pas de rechercher 
oiseusement si j'ai mis au théâtre une pièce bonne ou mauvaise ; 
il n'est plus temps pour moi : mais d'examiner scrupuleusement 
(et je le dois toujours) si j'ai fait une oeuvre blâmable. (Pierre 






　　（138） En écrivant ces lignes vengeresses, le rouge me monte au front ; 
car il y a malheureusement des auteurs de SF qui sont les sui-
veurs de Boileau (avant qu'il ne connût Narcejac). 




　　（139） En parlant ainsi dans son jargon, ses yeux devenaient sérieux. Je 
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savais qu'elle était de Naples, et malgré elle, en parlant d'amour 
son Italie lui battait dans le coeur. 




　　（140） Mais en lui parlant d'amour, il lui semblait qu'elle jouait la 
comédie.  (Stendhal, Vanina Vanini, CT)
　　　　　しかし，彼に愛を語るとき，彼女は喜劇を演じているような心もちがした。
　　（141） Laisse-moi donc continuer, la peine se dissipe en parlant ; [...] 
 (Louis Bouilhet, Melaenis, conte romain, CT)
　　　　　わたしに話をつづけさせてください。話していると苦しみは消えるでしょう。
　また，成句になることによって実質的に心理 / 認知系になるものもある。た
とえば en faisant は不一致 36 例であるが，その内実は faire abstraction，
faire l'économie，faire exception などの成句がほとんどで，動詞句全体とし
ては心理 / 認知動詞として機能するものが多い。
　　（142） On voit qu'en faisant abstraction des végétaux dont la déter-
mination est tout à fait douteuse, ces formes se rapportent à 
sept familles différentes : [...]  (M. Ad. Brongniart, Etudes sur les 




　　（143） Or on a vu que, sur ce point aussi, Leibniz s'accrochait avec Des-
cartes : puisque le second critère de la substance chez Descartes 
c'était ― vous vous rappelez ― la distinction réelle : que deux 
choses soient conçues sans que l'une soit pensée en faisant in-






　　（144） Et cette question ― l'avènement de la pensée anticipatrice ― 
ne pourra être élucidée en faisant l'économie de la pensée du 
temps : l'événement est ce qui advient à l'être lorsqu'il perd son 
indétermination première pour se différencier comme étant. 




　　（145） Les mosquées de Sultan-Haçan, d'Émir-Khour, de Setti-Zayneb, 
d'El-Mouyed, d'El-Azar, du Moristan, de Haçanin, les mosquées 
de Touloun, de Boulaq et cent autres [...] sont, en faisant ex-
ception de la mosquée d'Omar à Jérusalem, les plus merveilleux 
temples musulmans que j'aie vus dans mes voyages. 









に，動詞 attendre の意図性，動作主性を保っている事例もあり，熟語的凝結 
（ﬁgement） のさまざまな度合いが確認できる 26。
　　（146） En attendant l'abolition de l'esclavage par des transformations 
graduelles, l'émancipation du sexe féminin commençait. 
 (François René de Chateaubriand, Etudes historiques, CT)
　　　　　 段階的な変化による奴隷制の廃止を待つあいだ，女性の解放がはじまっていた。
　　（147） En attendant, les jours succéderont aux jours, et il en viendra 
peut-être de meilleurs pour toi.
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(Théophile Gautier, Le Roman de la Momie, CT)
　　　　　 待っていれば，日々がうちつづき，そのうちきみによってもっとよい日々がく
るかもしれないよ。
　　（148） En attendant, il pleut à verse. Jamais je n'ai vu tomber tant d'eau. 
 (Laure Conan, Angéline de Montbrun, CT)
　　　　　 さしあたり，大雨がふっていた。わたしはあんなに多くの雨がふるのをみたこ
とがない。
　　（149） En attendant, il est clair que cette nouvelle masse d'argent 
aura nécessairement réveillé l'industrie à son premier passage. 












一致例なし），en se trouvant（不一致例なし），en vivant（不一致例なし）な
どである。ただし，一致もふくめた母数が少ないので，不一致率は低くない。
　数すくない不一致例には，en ayant soin, en ayant égard, en tenant comp-
te など，心理 / 認知系の成句が多かった。
　（150）は la France d'entrer dans... の部分を二次的叙述とみなせば，その主
語の la France がジェロンディフの主語になる。（151），（152）はいずれも受
動態で，その暗黙の動作主がジェロンディフの主語になる。このように，いわ
ば表面的な，統辞的理由でかろうじて不一致になっているものが多い。
　　（150） Rien ne doit donc empêcher la France d'entrer dans des 
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négociations en ayant soin de les rapprocher le plus possible de 
l'esprit dans lequel cette Note est rédigée. 
 (François René de Chateaubriand, Mémoires d'Outre-tombe, CT)
　　　　　 この註釈が書かれた精神に可能なかぎり交渉を近づけるよう留意しながら，フ
ランスが交渉に入ることをさまたげるものは何もあってはならない。
　　（151） Sur terre, les temps de la chasse sont réglés ; ceux de la pêche 
doivent l'être également, en ayant égard aux saisons où se 
reproduit chaque espèce.  (Jules Michelet, La mer, CT)
　　　　　 地上では，狩猟の時期は終わった。それぞれの種が再生産される季節を考慮す
ると，収穫の時期も同様に終わるだろう。
　　（152） Le siège d'autres organismes et services créés ou à créer sera 
décidé d'un commun accord par les représentants des gouverne-
ments des États membres lors d'un prochain Conseil européen, 
en tenant compte des avantages des dispositions ci-dessus pour 
les États membres intéressés et en donnant une priorité appro-
priée aux États membres qui, à l'heure actuelle, n'abritent pas 
le siège d'une institution des Communautés. 
　　　　　 (Décision prise du commun accord des représentants des gouver-
nements des États membres relative à la fixation des sièges des 
institutions et de certains organismes et services des Communau-
















との対比において，武本 2011 は < à + 不定法 > との対比において，そして渡













　　　　　a. 非人称構文 ⇒ §.4.4.1.
　　　　　b. 擬似分裂文 ⇒ §.4.4.2.
　　　　　c. 受動態，または受動的代名動詞  ⇒ §.4.4.3.
　　　　　d. 経験者目的補語  ⇒ §.4.4.4.
　　　　　d'. 暗黙化された経験者・認知主体 ⇒ §.4.4.5.
　　　　　e.  所有をあらわす表現（所有形容詞，de 前置詞句，関係詞 dont な
ど）⇒ §.4.4.6.
　　　　　e'. 所有表現をともなわない身体部分表現など  ⇒ §.4.4.7.
　　　　　f.  支配節が c'est... で，属詞位置または主題位置にジェロンディフ
がくる場合（C'est... que 分裂文をのぞく）⇒ §.4.4.8.
　（153）の諸条件のうち，a, b, f のいずれかの条件がみたされた場合は，4.1
節でのべた分類方法からわかるように，ほとんど自動的に主語不一致ジェロン





































心理/認知動詞 83 4 14 49 222 54 5 9 331 81 18
移動動詞 48 9 14 77 139 69 9 6 254 75 13
知覚動詞 22 0 4 40 32 62 7 2 106 51 1
行為動詞 109 11 33 112 164 102 6 14 385 93 36
状態動詞 7 0 5 5 16 2 1 0 29 7 2





現在形 複合過去形 半過去形 大過去形 単純過去形 前過去形 単純未来形 前未来形 条件法現在形 条件法過去形 接続法現在形 接続法過去形 接続法半過去形接続法大過去形命令法 非定型または非動詞文
心理 / 認知動詞 160 13 58 7 45 0 29 1 76 12 3 0 0 3 1 22 430
移動動詞 95 24 78 9 72 2 4 0 5 0 39 0 0 0 1 12 341
知覚動詞 44 6 36 5 51 0 3 0 4 1 0 0 0 0 1 7 158
行為動詞 199 21 124 11 61 1 35 0 17 0 3 0 1 2 2 40 517
状態動詞 14 2 6 2 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 2 36






























心理 / 認知動詞 19.3% 0.9% 3.3% 11.4% 51.6% 12.6% 1.2% 2.1% 77.0% 18.8% 4.2%
移動動詞 14.1% 2.6% 4.1% 22.6% 40.8% 20.2% 2.6% 1.8% 74.5% 22.0% 3.8%
知覚動詞 13.9% 0.0% 2.5% 25.3% 20.3% 39.2% 4.4% 1.3% 67.1% 32.3% 0.6%
行為動詞 21.1% 2.1% 6.4% 21.7% 31.7% 19.7% 1.2% 2.7% 74.5% 18.0% 7.0%
状態動詞 19.4% 0.0% 13.9% 13.9% 44.4% 5.6% 2.8% 0.0% 80.6% 19.4% 5.6%





現在形 複合過去形 半過去形 大過去形 単純過去形 前過去形 単純未来形 前未来形 条件法現在形 条件法過去形 接続法現在形 接続法過去形 接続法半過去形接続法大過去形命令法 非定型または非動詞文
心理 / 認知動詞 37.2% 37.2% 13.5% 1.6% 10.5% 0.0% 6.7% 0.2% 17.7% 2.8% 0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 0.2% 5.1% 100.0%
移動動詞 27.9% 7.0% 22.9% 2.6% 21.1% 0.6% 1.2% 0.0% 1.5% 0.0% 11.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 3.5% 100.0%
知覚動詞 27.8% 3.8% 22.8% 3.2% 32.3% 0.0% 1.9% 0.0% 2.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 4.4% 100.0%
行為動詞 38.5% 4.1% 24.0% 2.1% 11.8% 0.2% 6.8% 0.0% 3.3% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% 0.4% 0.4% 7.7% 100.0%
状態動詞 38.9% 5.6% 16.7% 5.6% 2.8% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 5.6% 100.0%























こともある。しかしその場合も，il nous sufﬁrait, il ne me faut que... のよう
に間接目的補語を挿入しようと思えばできる場合が多いことからわかるよう
に，意味的には認知主体が潜在しているのである。
　　（156） [...] je vous avoue que je ne me suis pas trop informé de quelle 
manière il plaît à Dieu d'exercer sa justice, quoique, à vous dire 
vrai, il me semble, en réfléchissant sur ce qui se passe dans le 
monde, que s'il punit dès cette vie, au moins il ne se presse pas. 





　　（157） Or, à deux cent quarante milles par douze heures, ce qui n'ap-
proche pas de la vitesse de nos chemins de fer, en voyageant 
jour et nuit, il sufﬁrait de sept jours pour traverser l'Afrique. 
 (Jules Verne, Cinq semaines en ballon, CT)
　　　　　 ところで，12 時間で 240 マイルという速度では，われわれの鉄道の速度には
遠く及ばないものの，昼も夜も走れば，7 日あればアフリカを横断できた。
　　（158） [=(99)] Je mène une vie bien solitaire ; mais, en passant par les 
champs, il ne faut que trois quarts d'heure de marche pour ga-
gner les Sablonnières. 
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4.4.2. 擬似分裂文






　　（159） Ce qui, en entrant, frappait d'abord le regard, c'était entre 
deux larges fenêtres une haute statue de la Liberté.
(Victor Hugo, Quatre-vingt-treize, CT)
　　　　　 入るときに視線をおどろかせるものは，二つのはばの広い窓のあいだにある，
背の高い自由の女神像だった。
　　（160） Ce qui les étonnait en s'approchant c'était de ne pas entendre 
les chiens aboyer ni de voir la fumée s'échapper du toit. 
 (Alexandre Okinczyc, Mémoires, CT)
　　　　　 近づいたとき，彼らをおどろかせたことは，犬がほえるのもきこえなければ，
屋根から煙があがるのもみえないことだった。
　　（161） Ce que je vis, en ouvrant la porte, me terriﬁa. 





　　（162） [=(143)] Or on a vu que, sur ce point aussi, Leibniz s'accrochait 
avec Descartes : puisque le second critère de la substance chez 
Descartes c'était ― vous vous rappelez ― la distinction réelle 
: que deux choses soient conçues sans que l'une soit pensée en 
faisant intervenir des éléments de l'autre.
　　（163） Six hommes, le poignard à la main, prièrent Son Altesse d'y en-
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trer, lui disant que l'air frais de la nuit pourrait nuire à sa voix ; 
on affectait les formes les plus respectueuses, le nom de prince 
était répété à chaque instant, et presque en criant. 






　　（164） Jésus-Christ n'a fait autre chose qu'apprendre aux hommes 
qu'ils s'aimaient eux-mêmes, et qu'ils étaient esclaves, aveugles, 
malades, malheureux, et pécheurs ; qu'il fallait qu'il les délivrât, 
éclairât, béatiﬁât, et guérît ; que cela se ferait en se haïssant 
soi-même, et en le suivant par la misère et la mort de la croix. 





　　（165） L'extrait gras du haschisch, tel que le préparent les Arabes, 
s'obtient en faisant bouillir les sommités de la plante fraîche 
dans du beurre avec un peu d'eau. 














　　（166） La première personne qui le frappa en entrant fut Aramis, 
installé près d'un fauteuil à roulettes, fort large, recouvert d'un 
dais en tapisserie, sous lequel s'agitait, enveloppée dans une 
couverture de brocart, une petite ﬁgure assez jeune, assez rieu-
se, mais parfois pâlissante, sans que ses yeux cessassent néan-
moins d'exprimer un sentiment vif, spirituel ou gracieux. 






　　（167） [...] en marchant, la lune, qu'elle avait à sa gauche et sur le ﬁl 
de l'horizon, lui semblait marcher du même pas qu'elle, et lui 
faisait l'effet d'une tête de mort qui l'aurait obstinément accom-




　　（168） [=(155)] [...] je vous avoue que je ne me suis pas trop informé 
de quelle manière il plaît à Dieu d'exercer sa justice, quoique, 
à vous dire vrai, il me semble, en réfléchissant sur ce qui se 













　　（169） Il y eut bien encore, en commençant, quelque débat entre nous 
sur la manière dont j'avais besoin moi aussi, d'être aimé. 
 (Sainte-Beuve, Volupté, CT)
　　　　　 初めに（始めるとき），わたしもまた，どのように愛される必要があるかという
ことについて，われわれの間でまた議論があった。
　　（170） Elle [=la migration] est essentielle aussi à un développement fu-
tur de ces communautés, développement qui ne se peut se conce-
voir ― en raison même de la politique économique imposée par 
le FMI ― en faisant abstraction de l'économie de marché et des 
dépendances technico-économiques qu'elle entraîne.





　　（171） [=(95)] Près de la porte, à gauche en entrant, une malle plate 
décorée de plusieurs étiquettes, sur lesquelles, à midi, se lisaient 
facilement des noms de Compagnies anglaises de navigation.
　　（172） Le remède est facile si la maladie est prise à temps ; en la 
laissant aller, elle deviendra incurable.









　　（173） Alors, en m'approchant pour l'embrasser, ma main rencontra 
sa main, sa chère main toute moite des sueurs de l'agonie. 
 (Alphonse Daudet, Le Petit Chose, CT)
　　　　　 そして，彼にキスするために近づいたとき，わたしの手が彼の手，苦悩で汗びっ
しょりになった彼のいとしい手にふれた。
　　（174） Vers onze heures une cavalcade assez nombreuse entra dans Pie-
tranera ; c'étaient le colonel, sa fille, leurs domestiques et leur 
guide. En les recevant, le premier mot de Colomba fut : «Avez-





名詞，感覚・感情をさす名詞（ses yeux, son coeur, sa tête ; son émotion, son 




　　（175） [=(71)] Et mon coeur se fondait en délices en pensant aux 
voluptés que donnerait ce baiser.
　　（176） Mon étonnement s'accrut en voyant que cette immense énumération 
se composait seulement des personnes qui se trouvaient dans la salle 
et dont j'avais vu les images se diviser et se combiner en mille aspects 
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　　（177） En entrant dans la salle à manger, le spectacle le plus inatten-
du frappa mes regards.  (Anatole France, La cravate, CT) 
　　　　　 食堂に入ったとき，もっとも予想外の情景がわたしの視線をおどろかせた。
　　（178） En entrant dans cette ville, le premier bâtiment qui frappa nos 





　　（179） [=(110)] En l'écoutant, toutes les têtes étaient penchées sur les 
poitrines, toutes les oreilles étaient tendues vers cette voix qui 
planait, comme la foudre, sous ces voûtes émues.
　　（180） Le coeur lui battait très fort, en entrant dans le petit hôtel de 
la rue Legendre, cette maison cossue où elle avait grandi et où 
elle croyait ne plus trouver que des étrangers, tellement l'air lui 













　　（181） En prenant une saison favorable pour passer d'ici aux Indes, 
c'est un voyage de six semaines au plus, et d'autant de temps 
pour en revenir.
 (Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, CT)
　　　　　 ここからインドまで行くのに好都合な季節をとらえると，長くても 6 週間の旅
であり，もどってくるにも同じだけの時間がかかる。
　　（182） L'échange n'a duré qu'une minute, sur un sujet banal. Sur le 
moment, je n'y ai prêté aucune attention, mais en y réfléchis-
sant, c'est inhabituel. (Pierre-Jean Bascuñanam, Demain, CT)









　　（183） On protège tant qu'on peut la retraite ; on se bat vigoureuse-
ment en reculant, mais c'est en perdant encore beaucoup de 
monde ; et l'on a toujours été surpris que les français aient pu 
regagner leur camp. (Baudry des Lozières, Voyage à la Louisiane 




　　（184） [=(100)] L'espace n'est pas signalé, d'où proviennent les mots. Au 
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détour d'une ligne, quand surgit un élément du cadre, c'est en 









































cal viewing arrangement）30 と，「自己中心的視点構図」（egocentric viewing 
arrangement）の区別を，「見る・見られる」関係に局限される，せまい射程
しかもたないものとして批判し，それらを発展的に概念化しなおして，「I モー
ド」（Interactional mode of cognition）と「D モード」（Displaced mode of 
cognition）という認知モードの区別を提唱している。
　I モードとは，認知主体が対象や環境との「インタラクションを通じて認知





て眺めている」（中村 2009, p.363）という認知モードである。中村（2009, p.371）
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ぞれ I モード言語，D モード言語として両極端に位置する言語であるのに対し，






　　（187） The trains came out of the long tunnel into the snow country.
  (tr. Edward Seidensticker)
　　　　　直訳：列車は長いトンネルから出て，雪国へとはいって行った。
　　（188） Un long tunnel entre les deux régions, et voici qu'on était dans 
le pays de neige. (tr. Bunkichi Fujimori et Armel Guerne) 
　　　　　 直訳：ふたつの地方の間の長いトンネル，そしてほらここに，ひとは雪国にい
るのだった。
　　（189） Au sortir du long tunnel de la frontière, on se trouvait au pays 












に視点をおく（入射的視点 vision incidente）という意味で I モード的である。
さらにいうと，（188），（189）にはいずれも知覚者である on が顔を出している













　　（190） En supposant qu'après avoir mangé le cuir ils mangent la 
semelle, je ne vois pas trop ce qui leur restera après, à moins de 
se manger les uns les autres. 
 (Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, CT)
　　　　　 皮を食べたあとには靴底を食べると仮定すれば，わたしは，共食いをすること
以外，そのあとに残っていることがあまりわからない。
　　（191） Marguerite connaissait si bien son père qu'elle devina le motif 
de cette tendresse, en supposant qu'il pouvait avoir en ville 
quelques dettes desquelles il voulait s'acquitter avant son 





　　（192） [=(86)] Mais d'abord, en supposant que le jeune comte n'ait pas 
eu le droit de tirer sur du Croisier, il n'y aurait pas imitation de 
signature. 
　　（193） [=(87)] M. Leconte de Lisle est la première et l'unique exception 
que j'ai rencontrée. En supposant qu'on en puisse trouver 
d'autres, il restera, à coup sûr, la plus étonnante et la plus 
vigoureuse.










　　（194）  [=(3)] Le bonheur s'obtient en n'y pensant pas. 
　　（194'）  幸せは，幸せを考えないでいると得られる。
　　（195）  [=(4)] Sur la gauche, en remontant la rue, juste après un 




　　（196）  [=(5)] Au Prado, on s'est séparés à l'entrée pour voir les sal-
les chacun de son côté. En le retrouvant à la sortie dans les 






























　　（197） Et en disant ces mots, la voilà fondant en pleurs et suffoquée 
par ses sanglots. 





の視点」であり，「I モード」とはいいがたい。あえていえば，la voilà という
主体による観察が一貫しており，ジェロンディフ句も（認知主体の行動ではな
く）認知される内容の一角をなしているのである。
　ただし，voilà が voir に由来することを想起すると，la voilà 以下を一種の
知覚構文と解釈することもでき，< la - fondant en pleurs... > の部分を二次的






　　（198） ― Je suis bien destiné au malheur de ne vous pas entendre, 
reprit Consalve, puisque, même en me parlant espagnol, je ne 
sais ce que vous me dites. 








　この例に関しては，ジェロンディフ句 en me parlant espagnol が，直接隣
接する支配節 je ne sais pas...  を飛びこえて，文末の関係節中の vous me di-
tes「あなたがわたしに言う（こと）」にかかわると考えれば通例的な一致用法
になる 33。それもたしかに，ジェロンディフ句 en me parlant espagnol の生
起を助ける文脈的要因にはなっているかもしれないが，ジェロンディフ句が仮
定をあらわし，支配節が帰結をあらわすという意味的な構造にてらすと，「話
してもらっても ⇒ わたしはわからない」のであって，「話してもらっても ⇒ 
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あなたが言う（?）」というわけではないので，ジェロンディフ句が関係節内の























1  この論文は，2008 年度～ 2012 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））課題番号
20520348「フランス語および日本語におけるモダリティの意味論的研究」（研究






会（2013 年 4 月 20 日，於跡見学園女子大学），および Colloque International 
La transgression : de l'émancipation à la progression（2013 年 9 月 30 日～ 10
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2  単に「ジェロンディフ」（gérondif）というときは，< en + 現在分詞 > の部分の
みをさすものとする。それに対して，「ジェロンディフ句」（syntagme gérondif 
または syntagme gérondival） というときは，ジェロンディフにおかれた動詞
が目的補語，状況補語や属辞をしたがえて形成する連辞全体をさす。たとえば，
（3）の例に即していうと，en écoutant  がジェロンディフで，en écoutant ses 
paroles がジェロンディフ句である。
3  英語学では，現在分詞の同様の用法に「懸垂分詞」（dangling particle）という
簡潔な名称があたえられているのに対して，フランス語学では，同様の用語が確







5  Chevalier et alii（19882）はジェロンディフ以外も同列に論じているので，省
略箇所には他の形式がふくまれている。




 （i）Les femmes plaisent à Pierre.（ibidem, p.44）女性たちがピエールに気にいる。
 （ii）* Il a été plu aux femmes (de / par Pierre). (ad loc.)
　　　そして第 2 に，主語に on をとる場合の解釈の制約がある。on は不定代名詞
として quelqu'un と同様に解釈される場合と，定代名詞として nous と同様に解
釈される場合があるが，双方の解釈を許す通常の他動詞（iii）とちがって，経験者
間接目的補語をとる動詞の場合は，（iv）のように，on を nous と同様に解釈す
るしかない。
 （iii）On critique beaucoup le nouveau gouvernement. (on : nous / quelqu'un) 
 (ibidem, pp.44-45)
　　　　　ひと [= われわれ / だれか ] は新しい政府を多く批判している。
 （iv）On a plu au directeur. (on : nous / ?quelqu'un) (ibidem, p.45)
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　　　　　ひと [= われわれ / ? だれか ] は部長に気にいった。
7  （37）の中だけでは，「どの層で」主語位置を占めればよいのかは明記されてい
ないが，そのあとの地の文では，« [...] a nominal which heads a 1-arc at some 














9  3.4 節で見る批判のほか，より根柢的な問題として，酒井智宏さん（2012 年 9
月 17 日づけ私信）が，関係文法はつぎのような手順をふむ「循環論」であると
いう指摘をくださった。
 「1.  文法関係αに関して，かつαに関してのみ一般原則 P が成り立つようにし
たい。
 　2.  αでない要素 x に関して P が成り立っているように見える現象が見つかっ
た。





10 « Corpatext 1.02 » は，18 世紀から 20 世紀までの文学作品やジャーナリスティッ










わかるとおり，たとえば en ayant, en étant, en habitant のように，動詞として
の重要度のわりに使用頻度が低いものもある一方で，逆に，たとえば en disant, 
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en passant のように，とりわけジェロンディフでの使用頻度が高いものもある。
12 これ以降，Corpatext からの引用例には，出典標示の末尾に略号 CT を付する。
なお，本論文のこれ以降の部分では Corpatext からの引用例とそうでないもの
がまじっているが，これ以前の部分には Corpatext からの引用例はない。















16 次節でみるように，全体では 1 動詞あたりのジェロンディフの総生起 288 であ




 （i） Mais comment peut-on admettre que la culture se soit développée en 
étant dissociée ou isolée des autres domaines ?
(Enver Hoxha, Réflexions sur la Chine, CT)
　　しかし，ほかの領域から切り離されたり，孤立しているにもかかわらず，文化が発達したとどう
して認めることができるだろうか。
18 「... を勘定に入れると」の意味の en comptant... は，そうした註釈が必要な独
特のかぞえ方を示しているので，「ジェロンディフが可変的定位をあらわす」と
した渡邊（2011 b, pp.157-159）の仮説に合致する。
19 支配節が après ? しかないという，めずらしい例である。
20 ジェロンディフ句中の直接目的補語代名詞 la が支配節の主語 la distribution と
同一指示のため，主語不一致ジェロンディフになっている。
21 この例は je ferais などの主節省略とも考えられるので「一致独立」とし，統計
上は不一致には入れていない。
22 soit dit en passant に関しては，主語一致，不一致をとりまぜて，disons-le en 










 （i） Les tragédies et tragi-comédies seraient du pur hébreu pour ces rusti-
ques ignorants de l'histoire et de la fable, et n'entendant pas même le 
beau langage français.  (Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, CT)
　　　物語や寓話を知らず，うつくしいフランス語さえも理解しない田舎者には，悲劇や悲喜劇は
まったくのヘブライ語（ちんぷんかんぷん）だろう。
25 註 24 で確認した entendre に関する事情とことなり，en voyant に関しては，
少数ながら視覚的意味に限定されないジェロンディフの用例もある。
26 en attendant の文法化は，それだけでも大きな問題であるので，機会をあらた
めていっそう詳細に論じたい。当面は（en attendant !），Vigier（2012）を参照。




28 sembler, paraître とともに用いられる経験者間接目的補語については，渡邊 
（2004）を参照。
29 この種の例では c'est 以下のジェロンディフが焦点化されているため，たとえば 
（183）を C'est en perdant encore beaucoup de monde qu'on se bat vigoureu-








30 Langacker（1985）では「最適の視点構図」（optimal viewing arrangement） 
という用語が「標準的視点構図」とならんで使われているが，ここでは中村 
（2009）にならって「標準的」という用語をとりあげている。


























32 日本フランス語学会第 284 回例会の席上での酒井智宏さんのご指摘による。
33 日本フランス語学会第 284 回例会の席上での川口順二先生のご指摘による。な
お，同例会発表では，（197），（198）と同列に，つぎの例もあげて，
 （i） Vous vous souvenez de l'air de Monsieur, hier en nous quittant ? 
 （Denon, Point de Lendemain, CT）
　　　きのう，われわれと別れるときの / われわれが別れるときの，あの人の様子をおぼえていますか。
　　　ここでは，quitter したのは vous ではなく Monsieur であり，（198） と同様，
ジェロンディフ句のほうが認知主体からみて外的な事行であるとする解釈を示
したが，川口順二先生から，「en nous quittant の nous は，発話者も対話者も 
Monsieur もふくむ全員をさす再帰代名詞で，この例は相互的代名動詞 se quit-
ter の例ではないか」というご指摘をいただいた。コーパスで例文の前後も確
認したところ，たしかにそのような解釈のほうが自然であると考えられるので，
この例については en quittant の例としては扱わないことにした。4.2 節以降で
示す本稿の統計も修正済みのものである。
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1.  en achetant 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2.  en admettant 18 2 2 6 84 1 0 0 90 23 3
3.  en aidant 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
4.  en aimant 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0
5.  en allant 4 0 1 2 9 1 0 0 11 4 1
6.  en apercevant 3 0 0 6 0 14 1 0 14 8 0
7.  en apportant 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0
8.  en apprenant 0 0 2 1 5 15 0 0 19 5 0
9.  en approchant 5 0 3 7 17 6 1 0 26 8 1
10.  en arrêtant 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
11.  en arrivant 6 0 4 15 17 15 2 0 37 18 2
12.  en attendant 53 5 5 17 67 11 0 0 118 16 19
13.  en ayant 1 0 0 0 4 1 1 0 6 0 2
14.  en bougeant 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
15.  en buvant 1 0 2 1 1 2 0 0 4 1 0
16.  en cherchant 3 0 1 3 4 2 1 0 5 3 3
17.  en choisissant 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18.  en commençant 0 0 0 4 8 3 0 0 12 2 1
19.  en comparant 2 1 1 3 3 0 0 0 6 2 1
20.  en comprenant 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
21.  en comptant 10 0 2 2 19 1 0 0 28 3 2
24.  en connaissant 4 0 0 1 0 2 0 0 7 0 0
25.  en considérant 4 0 1 3 16 0 0 0 16 6 1
26.  en contemplant 2 0 0 2 3 2 0 0 7 2 0
27.  en continuant 0 0 0 1 4 0 1 0 4 2 0
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28.  en coupant 3 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0
29.  en courant 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
30.  en criant 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0
31.  en croyant 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1
33.  en demandant 1 0 1 0 4 1 0 0 4 1 1
34.  en descendant 1 1 0 1 4 2 0 0 6 2 0
35.  en devenant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.  en disant 2 0 0 2 0 3 0 0 6 2 2
37.  en dormant 5 0 0 7 2 1 0 0 12 1 0
38.  en écoutant 3 0 0 3 4 9 2 0 13 7 0
39.  en écrivant 0 5 0 10 5 4 1 0 15 4 1
40.  en entendant 0 0 0 4 7 11 0 0 16 6 0
41.  en entrant 5 5 1 16 14 11 4 0 37 10 3
42.  en envoyant 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
43.  en essayant 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0
45.  en étudiant 3 0 2 0 2 0 0 0 6 1 0
46.  en expliquant 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1
47.  en faisant 6 0 6 5 14 3 0 3 27 6 2
48.  en fermant 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
49.  en ﬁnissant 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
53.  en laissant 1 0 0 1 0 0 0 3 4 1 0
54.  en lisant 7 1 0 9 3 11 1 0 20 6 2
55.  en mangeant 0 0 0 3 3 0 0 0 0 5 1
56.  en manquant 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
57.  en marchant 0 0 0 1 2 4 0 0 6 1 0
58.  en mettant 3 0 2 2 11 2 0 0 17 3 0
59.  en montant 0 0 2 2 2 3 1 0 5 3 1
61.  en observant 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2 0
63.  en ouvrant 0 0 2 3 0 4 0 0 6 3 0
64.  en parlant 5 0 0 11 6 22 0 0 30 9 1
65.  en partant 5 0 1 2 3 2 0 0 8 2 0
66.  en passant 12 1 0 13 48 8 0 5 70 10 1
67.  en payant 0 0 3 0 1 1 0 0 3 2 0
68.  en pensant 3 0 0 11 3 4 2 0 15 5 0
69.  en perdant 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0
72.  en prenant 2 0 2 2 6 0 0 3 13 1 0
73.  en quittant 2 0 0 4 1 1 0 1 7 1 0
74.  en rappelant 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
75.  en rapprochant 0 0 1 1 2 3 0 0 6 1 0
76.  en recevant 0 0 0 3 0 7 2 0 7 3 0
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77.  en reconnaissant 0 0 0 0 1 7 0 0 7 1 0
78.  en réﬂéchissant 5 0 0 2 2 0 0 2 9 1 0
79.  en regardant 9 0 0 17 8 4 1 1 20 12 0
80.  en rencontrant 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0
81.  en rendant 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
82.  en rentrant 0 0 0 1 6 2 0 0 6 2 1
83.  en répondant 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
84.  en restant 1 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0
85.  en retournant 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0
86.  en retrouvant 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0
87.  en revenant 0 0 0 2 3 5 0 1 8 2 1
88.  en riant 0 0 1 0 2 0 0 1 4 0 0
89.  en sachant 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1
90.  en s'approchant 2 1 1 2 1 1 0 0 6 2 0
91.  en se couchant 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0
92.  en se demandant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.  en se disant 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
94.  en se levant 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0
95.  en se promenant 1 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0
96.  en se rappelant 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
99.  en se retrouvant 1 0 0 3 0 1 0 0 2 2 0
100.  en se trouvant 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
101.  en sentant 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
102.  en songeant 4 0 0 7 2 2 1 1 11 2 1
103.  en sortant 3 1 1 9 7 4 0 0 15 6 2
104.  en suivant 4 0 2 2 4 0 0 1 9 1 2
105.  en supposant 25 1 2 3 78 3 1 5 90 18 8
106.  en tenant 5 0 4 0 11 0 0 0 19 3 0
107.  en tirant 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
109.  en touchant 1 0 0 1 0 4 0 0 4 1 0
110.  en tournant 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
111.  en travaillant 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
112.  en trouvant 0 0 0 2 0 1 0 1 2 2 0
113.  en venant 1 0 0 0 4 4 0 0 7 2 0
114.  en vendant 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
115.  en vivant 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
116.  en voulant 0 0 1 1 0 3 0 0 3 2 0
117.  en voyageant 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
118.  en voyant 7 0 4 14 10 36 4 1 49 24 1































































































 1.  en achetant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 2.  en admettant 46 2 13 0 2 0 12 1 25 6 1 0 0 2 0 6 116
 3.  en aidant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 4.  en aimant 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 5.  en allant 9 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
 6.  en apercevant 1 0 1 1 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
 7.  en apportant 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 8.  en apprenant 4 2 1 3 5 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1 24
 9.  en approchant 11 0 11 1 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 35
10.  en arrêtant 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
11.  en arrivant 7 3 11 4 27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 57
12.  en attendant 60 2 43 4 12 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 19 153
13.  en ayant 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
14.  en bougeant 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15.  en buvant 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
16.  en cherchant 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
17.  en choisissant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18.  en commençant 6 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
19.  en comparant 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
20.  en comprenant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21.  en comptant 14 0 13 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34
24.  en connaissant 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
25.  en considérant 15 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 23
26.  en contemplant 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
27.  en continuant 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
28.  en coupant 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
29.  en courant 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30.  en criant 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31.  en croyant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
33.  en demandant 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
34.  en descendant 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
36.  en disant 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
37.  en dormant 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
38.  en écoutant 5 1 6 1 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20
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39.  en écrivant 11 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20
40.  en entendant 7 1 1 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
41.  en entrant 9 2 23 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 50
42.  en envoyant 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43.  en essayant 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
45.  en étudiant 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
46.  en expliquant 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
47.  en faisant 19 1 5 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 1 0 2 36
48.  en fermant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49.  en ﬁnissant 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
53.  en laissant 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
54.  en lisant 9 1 7 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28
55.  en mangeant 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
56.  en manquant 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57.  en marchant 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
58.  en mettant 8 0 2 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 20
59.  en montant 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
61.  en observant 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
63.  en ouvrant 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
64.  en parlant 15 1 19 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 40
65.  en partant 5 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
66.  en passant 17 10 7 1 6 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 1 81
67.  en payant 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
68.  en pensant 10 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
69.  en perdant 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
72.  en prenant 8 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 16
73.  en quittant 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
74.  en rappelant 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
75.  en rapprochant 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
76.  en recevant 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
77.  en reconnaissant 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
78.  en réﬂéchissant 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
79.  en regardant 8 2 16 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
80.  en rencontrant 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
81.  en rendant 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82.  en rentrant 3 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
83.  en répondant 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
84.  en restant 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
85.  en retournant 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
86.  en retrouvant 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
87.  en revenant 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
88.  en riant 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
89.  en sachant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
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90.  en s'approchant 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
91.  en se couchant 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
93.  en se disant 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94.  en se levant 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
95.  en se promenant 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
96.  en se rappelant 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99.  en se retrouvant 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
100.  en se trouvant 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101.  en sentant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102.  en songeant 3 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
103.  en sortant 10 0 4 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 23
104.  en suivant 5 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 12
105.  en supposant 34 2 11 0 0 0 9 0 45 5 1 0 0 1 0 8 116
106.  en tenant 11 1 3 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21
107.  en tirant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
109.  en touchant 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
110.  en tournant 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
111.  en travaillant 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112.  en trouvant 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
113.  en venant 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
114 .en vendant 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
115.  en vivant 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
116.  en voulant 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
117.  en voyageant 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
118.  en voyant 19 2 10 1 29 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 7 74
総　計 512 66 302 34 230 3 75 1 106 13 45 0 1 5 6 83 1482
